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ПОШИРЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ 
У СОБАК І КОТІВ 
У статті наведено аналіз літературних даних щодо частоти виникнення та 
етіологічних чинників захворювань пародонту, зокрема гінгівіту і пародонтиту у 
собак та котів. 
Встановлено, що фундаментальних досліджень, присвячених захворюванням 
пародонту у цих тварин у вітчизняній ветеринарній стоматології недостатньо; 
основні їх положення запозичені з медичної стоматології, а пряме перенесення даних 
не завжди коректне.  
Тому перспективним є поглиблене вивчення особливостей перебігу 
пародонтопатій у  собак і котів для подальшої розробки ефективних заходів 
профілактики пародонтальних захворювань та схем лікування  стоматологічно хворих 
домашніх тварин.  
Ключові слова׃ пародонт, собаки, коти, гінгівіт, пародонтит, періодонт, 
пародонтопатії, породи, бактерії, корм, зуби. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА У СОБАК И КОШЕК 
В статье приведен анализ литературных данных о частоте возникновения и 
этиологических факторах заболеваний пародонта, в частности гингивита и 
пародонтита у собак и кошек.  
Установлено, что фундаментальных исследований, посвященных заболеваниям 
пародонта у этих животных в отечественной ветеринарной стоматологии 
недостаточно; основные их положения заимствованы из медицинской стоматологии, 
а прямой перенос данных не всегда корректен. 
Поэтому перспективным является углубленное изучение особенностей течения 
пародонтопатий у собак и кошек для дальнейшей разработки эффективных мер 
профилактики пародонтальных заболеваний и схем лечения стоматологически 
больных домашних животных. 
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SPREADING AND REASON OF PARODONT DISEASE RISE IN 
DOGS AND CATS 
The article deals with the analysis of  literary data  due to the rise rate and ecological 
factors of parodont disease , especially gingivit  parodont – type in dogs and cats. 
It was set up, that fundamental research, dedicated to parodont diseases in these 
animals in native veterinary stomatology are not enough; their main statements are borrowed 
from medical stomatology and the direct transference of data isn’t  always correct.  
Therefore, deeper search of parodontopathy  course peculiarities is perspective sn 
dogs and cats for further development of  effective measures of  parodontal disease 
prophylactics and  treatment scheme of  stomatologicaly sick domestic animals. 
Key words: parodont, dogs, cats, gingivit, parodont – type, periodont, parodontopathy, 
breeds, bacteria, fodder, teeth. 
 
За останні десятиріччя у ветеринарній медицині значно збільшився асортимент 
новостворених лікарських препаратів, а також розроблених  профілактичних заходів, 
що сприяє зниженню рівня захворюваності у собак і котів. Однак актуальним 
залишилось питання щодо хвороб, пов’язаних з неприродними  умовами утримання 
цих тварин. До таких захворювань відносяться стоматологічні, зокрема запальні 
процеси пародонту (ясна, зубні альвеоли, періодонтальна зв’язка, цемент коренів 
зубів), які супроводжуються складними та глибокими порушеннями морфологічних 
структур, а також змінами обмінних процесів, біохімічних, імунологічних та 
ендокринних реакцій [10, 17]. Пародонтопатії – запальні, дистрофічні і дегенеративні 
процеси, що проходять у пародонті і клінічно проявляються утворенням 
пародонтальної кишені, оголенням шийки і кореня зуба, завдають дискомфорту 
тваринам,  сприяють виникненню ускладнень у різних системах і органах. Вони є 
однією з основних причин втрати зубів, появи деформацій, зниження функціональних 
можливостей зубощелепової системи, сенсибілізації організму і розвитку різних форм 
соматичної патології [10, 16, 12, 15].  
Згідно даних зарубіжних вчених захворювання пародонту реєструється у 53–
95 % старих собак і у 25–50 % старих кішок. Крім того, у даний час різке збільшення 
запальних захворювань пародонту відбувається за рахунок собак карликових порід 
(йоркширський тер'єр, той–тер'єр, чіхуахуа, карликові пуделі) [20, 22]  
Аналіз літературних даних вітчизняних вчених у галузі ветеринарної 
стоматології свідчить, що понад 70 % обстежених в умовах клініки собак і котів мають 
дентальну проблему. За відсутності ефективної профілактики, своєчасної діагностики 
захворювань, а також патогенетично обґрунтованого лікування  стоматологічно хворих 
тварин розвиваються ускладнення, зокрема  незворотні зміни в зубній системі [18]. 
Висока частота ураження органів і тканин  ротової порожнини в значній мірі 
зумовлена особливостями їх будови і функцій, постійним контактом із зовнішнім 
середовищем, недотримання гігієнічних норм догляду за ротовою порожниною і 
зубами, травмами і механічними пошкодження м'яких тканин, зубів, різноманітністю 
видів навантаження тощо [13].  
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Однак, поряд з іншими причинами, які викликають виникнення і розвиток 
пародонтопатій, окремої уваги заслуговує питання ролі зубного каменю та мікрофлори 
ротової порожнини у виникненні хвороб пародонту у собак і котів. 
Зубні відкладення у вигляді нальоту або каменю можуть бути пусковим 
механізмом для розвитку більшості хвороб ротової порожнини у цих тварин. Процес 
починається з відкладення м’якого зубного нальоту – пастоподібного утворення, що 
складається з частинок їжі, полісахаридів, слини та великої кількості бактерій, які за 
відкладення зубного нальоту на поверхні зубів представлені, здебільшого, 
стрептококами, а в глибоких структурах зубного каменю – анаеробами. Зубний камінь 
(над’ясенний, під’ясенний) утворюється за тривалого перебування м’якого нальоту на 
зубах в результаті мінералізації, зокрема солями кальцію [4, 6, 20, 22 ]. 
Існує породна схильність до формування зубного нальоту і зубного каменю 
(пуделі, спанієлі, йоркширські тер’єри тощо). Сприяє цьому згодовування тваринам  
м’якого корму і слабке навантаження на щелепі [19, 22]. У собак породи йоркширський 
тер'єр, чіхуахуа і той–тер'єр запальні захворювання пародонту реєструються в більш 
ранньому віці (3–4 роки). На тлі запального процесу в тканинах пародонту травматична 
оклюзія є додатковим уражаючим фактором. На ступінь запалення може впливати і 
більш значне каменеутворення у собак з бульдожим прикусом [2, 3]. 
Серед захворювань пародонту найбільш поширеними є гінгівіти та пародонтити. 
Гінгівіт – запалення ясен без порушення цілісності зубоясневого з’єднання. За 
перебігом можуть бути гострими і хронічними. 
Гострі гінгівіти виникають внаслідок механічної, бактерійної, алергічної або 
іншої дії. Хронічні – з'являються внаслідок захворювань серцево–судинної, травної 
системи, за гормональних порушень, імунодефіцитних станів, а також за прийому 
деяких лікарських препаратів [25, 26].  
За поширенням у ротовій порожнині  собак гінгівіти поділяють на локалізовані (в 
окремій частині ясен) та генералізовані (по всіх яснах). У собак, здебільшого, 
виявляють катаральний (серозний) і гіпертрофічний гінгівіти. Катаральний гінгівіт 
розвивається внаслідок місцевих дій: зубних відкладень, карієсу, механічних травм 
зубів, поганого гігієнічного догляду за ротовою порожниною тварини, травм ясен 
тощо. При цьому провідна роль у розвитку хвороби належить зубним відкладенням 
(зубний наліт, зубний камінь). Гіпертрофічний гінгівіт виникає, здебільшого, за 
тривалої дії різних чинників на ясна не тільки місцевого характеру, але і загального, 
зокрема змін гормонального фону організму тварин. Розрізняють набрякову і фіброзну 
форму гіпертрофічного гінгівіту. За набрякової форми під збільшеними яснами 
спостерігається велика кількість відкладень з обов'язковою присутністю частинок 
корму. Тривалий перебіг гіпертрофічного гінгівіту приводить до фіброзної  форми і/або 
гінгівітної виразки [17, 18, 21, 23]. 
Гінгівіт і пародонтит – дві взаємопов'язані форми захворювання,  оскільки 
запальний процес виникає спочатку в тканинах ясен і, поступово поширюючись, 
захоплює усі тканини пародонту. Захворювання спричинені схожими етіологічними 
чинниками. 
Пародонтит – це бактерійно опосередковане запальне захворювання пародонту, 
яке характеризується прогресуючою деструкцією (руйнуванням) пародонту з 
утворенням пародонтальних кишень і кістки альвеолярного відростка щелепи. Одним з 
наслідків захворювання може бути. 
Причинами виникнення хвороби є фактори місцевого і загального характеру. 
Генетична схильність, особливості породи та екстер’єру, порушення розвитку кістяка 
призводять до формування неправильного прикусу та некомплектних зубів. Це, в свою 
чергу, сприяє накопиченню нальоту та зубного каменя, який є одним із найважливіших 
патогенних чинників у розвитку, зокрема пародонтиту [10].  
Захворювання починається гінгівітом. Бактерії, що містяться у зубному камені за 
гінгівіту згодом проникають у глибші  шари пародонту і викликають руйнування 
зубних альвеол та втрату зубів. Загалом мікроорганізми, потрапляючи у кров’яне русло 
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можуть викликати захворювання печінки, нирок, серця, а  також інших органів, що, у 
свою чергу,  негативно позначається на тривалості життя собак і котів [1,11]. 
Разом з тим, дослідженнями вітчизняних вчених підтверджено, що важливу роль 
у розвитку пародонтиту відігравали супутні хвороб. Так, у тварин із середнім ступенем 
захворювання спостерігали піометрити та хвороби печінки [10]. 
За поширенням запальний процес пародонту  може бути локальним або 
генералізованим [9, 7, 19, 14, 27]. За характером і особливістю перебігу розрізняють 3 
стадії пародонтиту: початкова, помірна, запущена (легка, середня і важка ступінь).  
Однак, як свідчить аналіз літературних даних, фундаментальних досліджень, 
присвячених захворюванням пародонту у вітчизняній ветеринарній стоматології 
недостатньо; основні їх положення запозичені з медичної стоматології [4, 7, 8], а пряме 
перенесення даних не завжди коректне. Крім того, на сьогоднішній день ветеринарній 
стоматології відсутня чітка диференціація хвороб пародонту. 
Отже, значне розповсюдження хвороб пародонту у собак і котів створює потребу 
в детальному вивченні особливостей перебігу пародонтопатій, а також у розробці 
ефективних заходів профілактики та патогенетично обгрунтованих схем  лікування 
стоматологічно хворих тварин, що вказує на перспективу проведення  
експериментальних досліджень з цієї важливої проблеми. 
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КЛІНІЧНИЙ СТАТУС КОБИЛ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ 
У статті проаналізовано результати клінічного дослідження кобил гуцульської 
породи за диспансеризації. Встановлено, що у 57,5 % кобил задовільна вгодованість, 
середня будова тіла, щільна конституція. У тварин волосяний покрив тьмяний, шкіра 
суха та зниженої еластичності. В ділянці гриви, шиї, тулуба, на кінцівках і навколо 
очей виявляли алопеції. Гіпотермію встановили у 20 % кобил, тахікардію – 12,5 %, 
тахіпное – 17,5 % кобил. У 40 % кобил встановили анемічність слизової оболонки 
рота. Найбільше кобил з блідістю слизових оболонок було на 9–11 місяцях жеребності. 
Аускультацією виявлені зміни тонів серця: посилення 1–го і 2–го тонів серця 
діагностовано у 20 % кобил, послаблення – у 10 %, розщеплення та роздвоєння – у 
трьох (7,5 %), найчастіше – кобил на 9–11 місяцях жеребності. Також відмічали 
зменшення апетиту та спотворення смаку, хиткість різцевих зубів, стирання зубної 
аркади. У 25 % кобил – послаблення перистальтики кишечнику, 10 % – нашарування на 
язиці. У 20 % кобил встановили кульгавість під час руху та неправильну поставу 
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